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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
When our emotions are running high, both our well-being and the others begin to swing. If we 
want to avoid that, we have in our hands the emotional education. The main role of emotional 
education is to activate emotional and social skills. In the health´s field, and especially in the case 
of the interaction between caregivers and patients, the development of these competencies has a 
lot to say. Trough this work, we have analyzed different studies that are focused towards this field- 
the curriculum and also the opinion of health workers have been analyzed- so that the information 
that was taken from both can be used to diagnose the received training. Mostly, health workers 
perceive the importance of these competencies in their daily live and, (although in the curriculum 
appears in a wide form) the receive training is considered deficient. Talking the results in to 
account, an innovative proposal is carried out to work out the emotional education in the middle 
grade cycle of nursing assistant. The outcome that emerges from this work -both, the dynamics 
developed and the video- it will be disseminated as an OER (Open Educational Resource), in order 
to use it in other cycles or studies. 
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Emotional education, health field formation, Opening Educational Resource (OER). 
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Cuando tenemos las emociones a flor de piel, tanto nuestro bienestar como el de los demás 
empiezan a balancearse. Para que esto no pase, en nuestras manos se encuentra la educación 
emocional. El papel fundamental de la educación emocional es el de poner en marcha las 
competencias emocionales y sociales. En el ámbito de la salud, y sobre todo en el caso de la 
interacción entre cuidadores y pacientes, el desarrollo de estas competencias tiene mucho que 
decir. A través de este trabajo se han analizado diferentes estudios que están enfocados hacia este 
ámbito – se han analizado tanto los curriculums como la opinión de trabajadores sanitarios – de 
manera que la información que se saca a través de ambos se pueda utilizar para diagnosticar la 
formación recibida. Mayormente, los trabajadores sanitarios, perciben la importancia de esas 
competencias en su día a día, y (aunque en el curriculum aparecen de una forma amplia) la 
formación recibida es considerada insuficiente. Partiendo de esos resultados, se lleva a cabo una 
propuesta innovadora, para trabajar la educación emocional en el ciclo de grado medio de auxiliar 
de enfermería. El fruto que brota de este trabajo – tanto las dinámicas de los talleres desarrollados 
como un video – se divulgara como un REA (Recurso Educativo Abierto) para que pueda ser 
utilizado en otros ciclos o estudios. 
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Emozioak dantzan ditugunean, gure ongizatea balantzan jartzen da, halaber besteena ere kolokan 
jar dezakegu. Hori gerta ez dadin, esku artean dugu heziketa emozionala. Heziketa emozionalaren 
funtsa gaitasun emozional zein sozialak garatu eta martxan jartzean datza. Osasun arloan, eta 
batez ere zaintzaile eta pazieenteen arteko interakzioetan, gaitasun hauen garapenak badu zer 
esanik. Lan honetan, arlo honetara bideratutako ikasketa ezberdinak aztertu dira – bai 
kurrikulumak aztertuz, bai osasun langileen iritzia eskatuz – horri buruz jasotzen den formakuntza 
diagnostikatzeko asmoz. Orohar, osasun langileek antzematen dute gaitasun horien garrantzia 
haien eguneroko lanean, eta (kurrikulumean modu zabal batean agertzen badira ere) jasotako 
formakuntza eskastzat jotzen dute. Emaitza horietatik abiatuta, proposamen berritzaile bat 
eraman da aurrera, heziketa emozionala erdi mailako erizain laguntza osagarrien zikloan lantzeko. 
Bertatik sortutako fruituak –  garatutako  tailerren dinamika desberdinak zein bideo bat – REA 
(Recurso Educativo  Abierto) bezala zabalduko dira, beste ziklo zein ikasketa desberdinetan erabilia 
izan ahal izateko. 
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